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魚食文化普及に向けた教育プログラムの研究 
―八戸イカの日フェスティバルを事例として― 
髙屋 喜久子†・後藤 厚子†† 
 
The Development of an Educational Program for Fish Eating Culture 
– A Case Study of the Hachinohe Squid Day Festival – 
Kikuko TAKAYA† and Atsuko GOTO†† 
 
ABSTRACT 
   Squid catch at Hachinohe Port is ranked at the top in Japan, but as a smaller amount of fish has been eaten 
nation-wide, the promotion of fishing eating culture is considered to be a challenge even in Hachinohe. A 
new fishery industry supporting facility, named Hamaichiba Minatotto, opened in April 2019, and the first 
Hachinohe Squid Day Festival was held in August. A number of students from the Creative Design 
Department, Hachinohe Institute of Technology, were involved in creating bustling space in the facility and 
planning pleasant events for visiting families. Twenty-two students of the department supported seven 
programs as the stuff members of the two-day grand opening. This study summarizes the students’ 
involvement in the newly opened facility and discusses the possibility and future development of this 
community-contributing educational program. 
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写真 1   オープニングセレモニー写真 
左の写真：左から岩澤君、斗沢君、髙屋 
右の写真：右から尾崎君、みなと漁協 河村専務理事、 
髙屋、みなと漁協  岡沼組合長、岩澤君、斗沢君 
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表 1   プログラムの概略進行表 
表 2  事前調査による質問項目 
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 3.6イベント企画 7月 1日 










































































まで合計 8 日間にわたり、17 時から 22 時まで、
みなと地区のライトアップを飾り、新聞にも掲
載された。（表 3次ページ右上新聞掲載記事参照） 
図 3   デーリー東北新聞掲載記事 
図 2   イカフェス開催の告知ポスターA２サイズ 
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表 3   イベント７種類の概要 
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ェス以外にも、さまざまな研究テーマが考えら写真 2   塗り絵とジュニアおさかな検定の記念写真  
13名の参加した子供達と、左端杉山さん、右端佐藤さん 
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（2019年 11月 23日アクセス） 
8) 浜市場みなとっと 






くに新設され、8月に「第 1回八戸イカの日フェスティバル in みなとっと」が開催されることに
なった。本学創生デザイン学科の学生が、賑わい創出や親子三世代で楽しめるイベント案を構想、
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